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NOUVEAU CENTRE HISTORIQUE EN PRÉPARATION POUR QUÉBEC
Un projet de restauration de l'édifice du 
Morrin College dans la rue Saint-Stanislas du 
Vieux Québec est en train de se réaliser. Le 
bâtiment deviendra le foyer du Centre 
historique Joseph-Morrin. Construit entre 
1808 et 1813 pour accueillir la première 
prison officielle de la Ville de Québec, 
l'édifice abrita par la suite un collège 
d'enseignement supérieur pendant la deuxième 
moitié du XIXe siècle. Depuis 1868, la 
bibliothèque de la Literarv and Historical 
Society of Ouebec (fondée en 1824), la plus 
ancienne association littéraire de langue 
anglaise en dehors des Iles Britanniques, s'y 
trouve.
Classé monument historique par les 
gouvernements fédéral et provincial, le Morrin 
College revêt une importance capitale dans 
l'histoire du Régime britannique au Canada 
avant la Confédération et dans celle de la ville 
de Québec. En effet, la crise parlementaire 
soulevée par le financement de sa construction 
donna naissance au parti Canadien, précurseur 
des Patriotes. Son nom rappelle l'éminent 
médecin d'origine britannique, le docteur 
Joseph Morrin, qui, après avoir été élu maire 
de Québec à deux reprises dans les années 
1850, laissa en legs les fonds nécessaires à 
l'achat de l'édifice et à la création d'un collège 
presbytérien, constituant ainsi un «monument 
permanent de son respect envers la Ville de 
Québec.» Par ailleurs, il est fort probable que 
l'édifice fut construit sur le site de 
fortifications datant du Régime français. Des 
fouilles archéologiques entreprises au sous-sol 
dans le but d'en mettre à jour des traces ont été 
jusqu'ici vaines. Aujourd'hui la façade 
impressionnante du Morrin College est un des 
points de repère du patrimoine architectural du 
Vieux Québec.
Conçu, selon le maire de Québec Monsieur 
Jean-Paul L'Allier, pour témoigner «de la 
vitalité, de l'influence et du rayonnement de la 
communauté anglophone de Québec, le Centre 
historique Joseph-Morrin rendra ... un 
hommage bien mérité à celles et ceux qui, de 
concert avec la communauté francophone, ont 
contribué à bâtir un cadre de vie unique en 
Amérique du Nord.» En collaboration avec la 
Ville de Québec, le comité de développement, 
présidé par Monsieur John Keyes, professeur 
d'histoire au cégep Champlain-St-Lawrence à 
Sainte-Foy, et composé de représentantes et 
représentants de divers secteurs de la 
communauté anglophone de Québec, a préparé 
un projet qui comprend des expositions 
permanentes, un centre de recherche, 
l'agrandissement de la bibliothèque de la 
Literarv and Historical Society et une salle 
multi-fonctionnelle.
La restauration de l'édifice fut entreprise en 
1992 et les travaux sur la coquille extérieure 
ont été terminés. A l'automne, les plans et 
devis pour la restauration de l'intérieur seront 
préparés. Le Ministère du Patrimoine 
canadien (par le biais de son prédécesseur 
Parcs Canada), le Ministère des Affaires 
culturelles du Québec et la Ville de Québec 
(propriétaire de l'édifice) ont jusqu'à 
maintenant soutenu financièrement la 
restauration. Il reste entre 1,2 et 1,5 million 
de dollars à réunir pour compléter les travaux. 
Le comité de développement espère voir le 
Centre en opération pour accueillir des 
visiteurs à l'été 1996.
Le Centre historique Joseph-Morrin devra 
bientôt recevoir sa charte d'organisme à but 
non lucratif avec un statut charitable. Une fois 
la restauration et l'installation terminées, tout 
indique qu'il devrait s'autofinancer. Une étude 
de marché a mis à jour une demande 
intéressante parmi les résidents de Québec, les 
visiteurs et les organismes culturels. En effet, 
on prévoit à quelque 32 000 le nombre de 
visiteurs que le Centre peut s'attendre à attirer 
par ses expositions permanentes sur les 
origines de l'édifice comme prison et sa 
vocation collégiale, par la bibliothèque et le 
centre de recherche, et par une panoplie 
d'autres services d'ordre culturel et historique 
dont le public pourra bénéficier.
Pour plus d'information, prière de contacter 
Monsieur John Keyes, Ph.D., Président, 37, 
rue Bégin, Breakeyville (Québec) G0S 1E2, 
tél: (418) 656-6921 [bureau] ou (418) 832- 
5776 [maison].
Fédéral Government Funding Sources: A Practical Guide for the Social Sciences. The 3rd édition (1994-95) of this popular guide published by the 
Social Science Fédération of Canada (SSFC) is now available. In addition to a fully-updated list of sources of fédérai govemment support for social science 
research, the new édition features a list of national foundations that support social science research as well as more detailed information on fédéral granting councils. 
The publication can bc purchased for $10.00 (ail taxes included) from the SSFC. Please send a chèque to Social Science Fédération of Canada, 415-151 Slater 
Strcet, Ottawa ON K1P 5H3. Orders can be forwarded to the same address, or via fax at (613) 238-6114 and e-mail ssfc@acadvml.uottawa.ca. It will however 
take longer to process these orders and their accompanying invoices.
Sources de financement du gouvernement fédéral: guide pratique pour les sciences sociales. La troisième édition (1994-1995) de ce guide populaire 
publié par la Fédération canadienne des sciences sociales (FCSS) est maintenant disponible. En plus d'une liste entièrement mise à jour des organismes du 
gouvernement fédéral qui soutiennent la recherche en sciences sociales, cette nouvelle édition comporte une liste de fondations nationales qui viennent en aide à 
la recherche dans ce domaine ainsi que des renseignements plus détaillés sur les conseils subventionnaires fédéraux. On peut se procurer cet ouvrage auprès de 
la FCSS en envoyant un chèque de 10 $ libellé aux soins de la Fédération canadienne des sciences sociales, 415 -151, rue Slater, Ottawa (Ontario) K1P 5H3. 
Les commandes peuvent être passées à la même adresse ou, par télécopieur, au (613) 238-6114 et, par courrier électronique, à ssfc@acadvml .uottawa.ca. H faut, 
toutefois^ plus de temps pour traiter ces commandes et les factures qui les accompagnent
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